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En els darrers anys els problemes de conducta dels 
infants i nens de preescolar són objecte d’estudi i ocupen 
una posició destacada en els treballs i en les recerques 
dels professionals especialistes en desenvolupament 
infantil, en educació primerenca i en salut mental de la 
primera infància. S’observa un acord sobre l’increment 
de les manifestacions dels problemes de comportament, 
així com la presència d’aquests problemes en edats 
cada vegada més primerenques (GILLIAM i SHABAR, 2006; 
SQUIRES i BRICKER, 2007). Conductes com ara pegar, donar 
cops de peu, fer rebequeries, cridar, desobeir, etc., i les 
seves repercussions representen barreres per al desen-
volupament de les competències socioemocionals i de 
les xarxes socials afectives (CAMPBELL, SPIEKER, BURCHINAL 
i POE, 2006; DUNLAP, STRAIN, FOX, CARTA, CONROY, SMITH [et 
al.], 2006; WOOD, COWAN i BAKER, 2002). 
El desenvolupament socioemocional es refereix a la 
capacitat que un nen adquireix, des del naixement i fins 
als cinc anys, per formar i mantenir relacions properes 
i segures amb adults i iguals, per experimentar, regular 
i expressar els sentiments de manera adequada social-
ment i culturalment, i per explorar l’entorn i aprendre. 
El desenvolupament socioemocional es produeix en el 
context de la família i de la comunitat.
La presència de problemes de conducta en els pri-
mers anys de vida d’un infant pot provocar un desen-
volupament socioafectiu precoç atípic (POWELL, DUNLAP 
i FOX, 2006). És evident que els problemes de conducta 
poden interferir i interfereixen en l’òptim desenvolupa-
ment socioemocional i intel·lectual, que els problemes 
de conducta que persisteixen més enllà de la primera 
infància poden incrementar la resistència a qualsevol 
intervenció i que les seqüeles poden perdurar al llarg de 
molt temps fins i tot en l’edat adulta.
L’increment de l’atenció vers els problemes de com-
portament que es manifesten durant la primera infàn-
cia es basa en els resultats d’estudis recents que han 
alertat de la persistència dels problemes més enllà de 
les primeres etapes (PLANELLA, 2007). Campbell (1995) 
observa que aproximadament entre el 10% i el 15% dels 
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nens petits que mostren comportaments difícils tenen 
notables problemes de conducta uns anys més tard. 
Lavigne [et al.] (1996) consideren que del 21% de nens 
de preescolar que tenen un trastorn psiquiàtric, un 9% 
tenen greus trastorns del desenvolupament socioemo-
cional.
A causa del fet que els problemes emocionals i de 
conducta que manifesten els nens molt petits encara no 
estan ben documentats, s’observa una gran variància en 
els nivells de prevalença segons la mostra i els criteris 
utilitzats. No obstant això, és clar que un nombre impor-
tant d’infants i nens de preescolar presenten problemes 
prou severs que preocupen pares, mestres i  cuidadors. 
Hi ha nens els problemes de conducta dels quals posen 
en risc la qualitat de la seva atenció en l’entorn familiar 
i educatiu, i poden afectar el desenvolupament adequat 
tant de l’àrea socioemocional com de les altres àrees de 
creixement. Se sap que el benestar social i emocional té 
un paper fonamental en l’èxit escolar i en la trajectòria, 
positiva o negativa, dels problemes de conducta prime-
rencs. En aquest context és necessari posar èmfasi en la 
identificació precoç i proporcionar serveis de prevenció 
i estratègies d’intervenció per resoldre l’aparició prime-
renca de conductes problemàtiques, tant en l’entorn 
educatiu com en el familiar. 
Entra dins la normalitat, per exemple, que un nen 
de dos anys cridi davant d’una demanda de l’adult, que 
un nen de tres anys pegui o agafi joguines dels com-
panys. Això no obstant, s’espera que aquestes conduc-
tes disminueixin al llarg de l’etapa preescolar, quan el 
llenguatge, la regulació social-emocional i les habili-
tats cognitives de resolució de problemes augmentin 
(CAMPBELL, 1995; TREMBLAY [et al.], 2004). Es considera que 
un 35% de nens en edat preescolar presenten proble-
mes de conducta clínicament significatius (WEBSTER-
STRATTON [et al.], 2001). I el percentatge de nens petits 
que continuen presentant problemes de conducta més 
enllà de l’etapa preescolar es considera que és, aproxi-
madament, un 10% (KUPERSCHMIDT, BRYANT i WILLOUGHBY, 
2000). Aquesta xifra augmenta si es tracta de nens amb 
factors de risc asso ciats, com ara baix nivell social (QI i 
KAISER, 2003).  
La conducta problemàtica, desafiadora, ha estat 
definida per Smith i Fox (2003) com un patró repetit de 
conducta que interfereix o pot tenir el risc d’interferir 
en l’òptim aprenentatge de les interaccions socials amb 
adults i iguals. Les conductes problemàtiques es referei-
xen tant a les conductes externalitzants (rebequeries, 
agressions verbals o físiques, destrucció de la propietat, 
etc.) com a les conductes internalitzants (desobedièn-
cia i introversió, així com també rutines inadequades de 
menjar i dormir), conductes totes elles immerses en el 
context de la relació i interacció nen-adult. Cal tenir en 
compte la variació de la conducta apropiada o inapropia-
da segons la família i la cultura. Aquest fet, cal conside-
rar-lo a l’hora de definir els problemes de conducta.
El procés pel qual els infants esdevenen competents 
emocionalment és complex, és ple de reptes que es mani-
festen en el decurs del desenvolupament. Per a molts 
nens petits, l’assoliment de l’autoregulació emocional i 
conductual i de la competència social és lent. El ritme del 
desenvolupament es veu afectat per molts factors, com 
ara el temperament, l’entorn físic i social del nen, etc. 
Els nens, en general, passen per diferents estadis, durant 
els quals presenten ansietat, agressivitat, hiperactivitat, 
fan rebequeries i fins i tot són autors d’agressions. Per a 
la majoria de nens, però, aquestes dificultats són situa-
cions específiques i transitòries. Són la persistència i la 
intensitat d’aquestes conductes els factors que en deter-
minen la magnitud i la necessitat d’intervenció.
El desenvolupament social i emocional del nen 
comença en el naixement i continua al llarg de la vida, 
i serveix de base per al manteniment de les relacions i 
l’aprenentatge continuat. Per entendre i respondre ade-
quadament i efectivament a la conducta problemàtica, 
és necessari conèixer el desenvolupament socioemoci-
onal normatiu dels primers tres anys de vida. També cal 
dedicar temps a analitzar les nostres pròpies emocions i 
respostes, quan la conducta problemàtica d’un nen per-
sisteix malgrat els esforços realitzats.
En el present article s’exposen breument les estratè-
gies de prevenció al nivell primari i secundari, és a dir, 
els tres primers nivells del triangle, que constitueixen la 
base de les pràctiques efectives de prevenció. El fet de 
proporcionar suports i serveis de qualitat en aquests tres 
primers nivells del triangle facilita i afavoreix l’èxit del 
suport conductual positiu per als nens amb  problemes 
de comportament importants. 
Model de prevenció i intervenció
Per afrontar els problemes de conducta en el marc 
de l’escola es proposa una aproximació preventiva a tres 
nivells. És el model que es deriva del suport conductual 
positiu. Aquest model es representa gràficament a partir 
d’un triangle (vegeu figura 1) que proporciona un marc 
jerarquitzat que abraça quatre nivells de pràctiques de 
prevenció i intervenció. L’objectiu és promoure el desen-
volupament socioemocional adequat en el marc de la 
família i en els entorns educatius de la petita infància. 
Aquest marc teòric es basa en el model preventiu de 
salut pública, inclou tres nivells d’estratègies d’interven-
ció i ha estat adaptat i aplicat recentment per prevenir 
problemes de conducta a les escoles (WALKER [et al.], 1996; 
SUGAI [et al.], 2000).
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FIGURA 1. Triangle d’ensenyament: model per fomentar 
el desenvolupament social-emocional dels nens 
i prevenir el comportament problemàtic
El suport conductual positiu, en l’àmbit de la inter-
venció primerenca, igual que en els altres contextos, es 
considera la millor estratègia de prevenció. Les pràcti-
ques derivades d’aquest model es basen en l’evidència i 
són valuoses a nivell preventiu i efectives per canviar tra-
jectòries de desenvolupament no òptim. El model consta 
de tres nivells. El primer està format per les estratègies 
de prevenció universals o primàries, rellevants per a tota 
la població, que tenen per objectiu reduir la probabilitat 
que el problema es manifesti. Les estratègies del següent 
nivell, o nivell secundari, estan adreçades al segment 
de població on es detecten i/o es manifesten factors de 
risc. El tercer nivell està pensat per als membres de la 
població que estan realment afectats i que necessiten 
intervencions individualitzades i intensives, i s’anome-
na prevenció terciària.
Fox [et al.] (2003) varen descriure aquest marc d’inter-
venció per als nens petits. Es concreta en el que anome-
nen triangle de l’ensenyament, que representa un continu 
de suports i serveis dissenyats per a l’aprenentatge de la 
competència social i per a la prevenció dels problemes 
de conducta. Les estratègies de prevenció i intervenció 
es dissenyen d’acord amb les necessitats dels nens, ja 
tinguin un desenvolupament típic i normatiu, ja siguin 
nens que presenten factors de risc, o bé siguin nens amb 
retards i problemes de conducta.
El triangle de l’ensenyament està format per quatre 
nivells. El primer i segon nivell esdevenen els de les estra-
tègies primàries i universals aplicables a tots els nens. 
Les estratègies del tercer nivell estan pensades per donar 
resposta a les necessitats dels nens que manifesten un 
risc per al seu òptim desenvolupament socioemocional. 
Finalment, el quart nivell està pensat per als nens que 
presenten problemes de conducta greus i persistents.
Prevenció primària: relacions positives i entorns de 
suport de qualitat
Relacions positives
El nivell universal de prevenció primària fa referència 
als dos primers nivells del triangle. A grans trets, es con-
sidera que l’objectiu prioritari és proporcionar a tots els 
nens un entorn segur i previsible. El primer pas a tenir 
en compte com a mesura preventiva té a veure amb el fet 
de promoure, desenvolupar, tenir i mantenir relacions de 
qualitat entre el nen, els pares, els mestres, els professio-
nals de l’escola i altres cuidadors adults així com també 
amb els seus companys. Aquesta xarxa de relacions pro-
porciona el context idoni dins el qual es dóna el desen-
volupament socioemocional sa i es promou la capacitat 
per establir relacions amb adults i iguals. La vinculació, 
els lligams, la confiança i les relacions d’afecte amb els 
adults (pares cuidadors, mestres…) durant la primera 
infància estableixen les bases per a les posteriors relaci-
ons positives amb els iguals i mestres (THOMPSON, 2001). 
Fomentar i afavorir les relacions positives i sensibles 
entre els adults i els nens és una tasca essencial i un 
component fonamental de l’ensenyament de qualitat. 
Tots els nens creixen i es desenvolupen en un context 
de relacions properes i segures que els aporta estimació, 
seguretat i interaccions adequades. Una relació adult-
infant positiva, basada en la confiança, en la comprensió 
i en la cura i atenció, augmenta els resultats positius en 
edats posteriors (WEBSTER-STRATTON i HAMMOND, 1997).
Huffman [et al.] (2000) van fer una revisió empírica 
dels factors de risc i protecció associats a problemes 
acadèmics i conductuals a l’inici de l’escolarització. Van 
constatar que el fet de tenir una experiència positiva, 
una relació afectuosa i oberta amb el mestre i/o l’edu-
cador, era un factor protector important per als nens 
més petits. Els factors protectors actuen directament 
i produei xen efectes minimitzadors en els infants que 
presenten situacions de risc per problemes de conducta 
(baix estatus socioeconòmic, atur, pobresa, nivells alts 
d’estrès, baix nivell educatiu, alta mobilitat, problemes 
de salut, desavinença matrimonial i estils parentals 
coactius) (STEVENSON i GOODMAN, 2001; CAMPBELL, 1991).
Quan s’utilitzen estratègies per construir relacions 
positives, el paper de l’adult és molt simple. Únicament 
cal invertir temps i atenció als nens com a base per a 
la utilització òptima d’estratègies sòlides de canvi de la 
conducta.
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Hi ha dues raons clau per justificar la importància 
d’aquesta seqüència. Primera: veure que els factors pro-
tectors que es promouen durant la construcció de rela-
cions positives funcionen i poden reduir comportaments 
difícils. Així, doncs, tenir o perdre temps per promoure 
relacions positives pot estalviar esforços posteriors adre-
çats a implementar estratègies d’avaluació i intervenció 
més elaborades. Segona: quan els adults estableixen 
relacions positives amb els nens, la influència potenci-
al sobre la conducta dels nens augmenta espectacular-
ment. És a dir, els nens donen importància al significat 
de la presència i de la preocupació dels adults, atenen 
de manera selectiva i diferenciada el que els adults fan i 
diuen, i busquen maneres d’atraure més atenció positiva 
d’aquests adults. Els adults, pares, mestres i/o cuidadors, 
han d’obtenir la confiança dels infants, establir-hi com-
plicitats; en definitiva, mantenir relacions positives amb 
ells. Entendre’n les preferències, els interessos, la histò-
ria anterior i la cultura és el primer pas per a la construc-
ció de les relacions positives.
Amb aquesta informació els adults poden assegurar-
se que la seva interacció de joc amb els nens és divertida, 
que el contingut de la seva conversa és rellevant i que 
es comunica d’acord amb els orígens i la cultura de l’in-
fant. Sempre que sigui possible, aquest tipus d’informa-
ció hauria de ser recíproca. Així, doncs, els adults també 
haurien de compartir els seus propis interessos, les seves 
preferències, la seva història, etc., amb els nens.
Per a molts infants, construir relacions positives 
amb els adults és una tasca molt difícil. La història prè-
via negativa i el comportament difícil que hi interfereix 
sovint fan que aquesta tasca sigui difícil, llarga i àrdua. 
La manera més fàcil i senzilla d’obtenir un nivell alt i 
intensiu d’intervenció en promoure relacions positives 
és pensar en les oportunitats que proporciona el dia a dia 
(vegeu la llista de suggeriments específics). 
Indubtablement la majoria de mestres s’esforcen 
per tenir relacions positives amb tots els nens, però nor-
malment tenim més bones relacions amb els que ens 
responen, amb els que sembla que sintonitzem millor i 
que segueixen els nostres plans. Però, com ja sabem, és 
més difícil tenir relacions positives amb alguns infants 
que amb d’altres. Tots tenim experiència amb infants 
que tenen l’habilitat de provocar malestar i nerviosisme. 
Possiblement, aquests infants ens demanen més atenció 
que els altres, estan poc motivats, són disruptius, oposi-
cionistes, agressius o no ens donen la resposta de feed-
back que obtenim dels altres. Quan ens creen sentiments 
negatius, de feblesa, etc., sovint ens podem sentir des-
motivats, frustrats, descoratjats i/o poc competents com 
a mestres, i això fa que ens enfadem, que alcem la veu 
i, sense voler ⎯o volent⎯, que els evitem. El que és sor-
prenent, però, és que els nens amb qui trobem més difí-
cil d’establir i construir relacions positives són els que 
necessiten tenir-ne moltes més que els seus companys. 
De tota manera, quan un se sent frustrat, molest o culpa-
ble amb relació a un nen concret, val la pena considerar 
aquest fet un senyal d’alerta per començar a treballar 
amb l’objectiu de donar suport a aquest infant. Si l’adult 
només reacciona quan el nen el posa en situació d’estrès, 
es pot sentir frustrat i pot evitar-lo. En aquestes circum-
stàncies es reconeix que construir relacions positives 
amb alguns nens es fa difícil i llunyà, però cal renovar 
sovint el compromís i l’esforç coherent per assolir-ho.
Algunes estratègies pràctiques per construir relaci-
ons positives poden ser les següents: distribuir enques-
tes perquè els pares parlin dels seus fills, saludar tots 
els nens pel seu nom quan entren a la classe, seguir la 
iniciativa del nen durant el joc, tenir una conversa sobre 
l’esmorzar, visitar el seu domicili, escoltar i valorar les 
seves idees i històries, enviar notes positives a casa seva, 
proporcionar sovint elogis i encoratjament, compartir 
informació sobre un mateix i trobar alguna cosa en comú 
amb el nen, demanar-li que porti fotos de la família i 
donar-li l’oportunitat de compartir-ho amb l’adult i amb 
els companys, fer-lo el protagonista de la setmana, fer-li 
portar coses especials de casa per compartir en les acti-
vitats de gran grup, reconèixer el seu esforç, adreçar-li 
compliments, dir als pares que el nen ha tingut un gran 
dia, descobrir quin és el llibre que més li agrada i llegir-
lo a tota la classe, tenir dies o bé estones per compartir, 
fer llibres «tot sobre en ... (nom del nen)» i compartir-los 
en l’activitat de cercle, escriure les coses bones sobre el 
nen en una samarreta i fer-l’hi posar, jugar amb el nen a 
classe i/o al pati, anar a una activitat extraescolar amb el 
nen, aprendre la llengua que es parla a casa del nen, fer 
abraçades i/o senyals positius quan ha fet bé una tasca, 
parlar amb el nen després d’un dia dolent i dir-li: «Avui 
has tingut un dia dolent, però estic segura que demà serà 
millor», dir-li, quan no ha anat a l’escola, que l’has trobat 
a faltar molt, etc.
En l’entorn familiar, crear relacions positives entre 
pares i fills passa per la utilització de diferents pràcti-
ques i estratègies a partir del modelatge i de la interac-
ció. Ensenyar habilitats d’amistat i resolució de proble-
mes socials, potenciar l’alfabetisme emocional, utilitzar 
expressions positives de les seves emocions i de les 
dels infants, manifestar empatia, afavorir l’autoregula-
ció emocional, etc. També, des de l’escola, les famílies 
poden rebre informació i/o formació de les pràctiques 
adequades per promoure el desenvolupament socioe-
mocional sa del seu fill. Es poden treballar temes com ara 
el desenvolupament infantil, la importància dels hàbits 
i com ensenyar-los, l’alimentació, el control d’esfínters... 
També es pot ensenyar a potenciar el desenvolupament 
del llenguatge, el desenvolupament motor, a seleccio-
nar adequadament les joguines, etc. Tots aquests temes 
tenen relació directa amb el fet de donar suport al desen-
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volupament dels nens i de minimitzar la probabilitat de 
desenvolupar problemes de comportament.
Entorns de suport
El segon nivell del triangle d’ensenyament es refereix 
al fet de proporcionar entorns de suport d’alta qualitat, 
és a dir, dissenyar l’entorn físic de la classe, de l’escola, 
etc., que promogui resultats positius per a tots els nens 
i nenes. També inclou el fet d’organitzar els esdeveni-
ments situacionals (FRIMAN i HAWKINS, 2006) i/o els estí-
muls antecedents. Els esdeveniments situacionals són 
ocasions o circumstàncies que incrementen la probabi-
litat que la conducta es manifesti. Per exemple, en el cas 
d’un nen molt petit, el fet de no estar bé, de no tenir l’ob-
jecte que li proporciona confort (una manta, una jogui-
na determinada), li produeix estrès, i quan li demanem 
quelcom és molt probable que faci una rebequeria. En 
aquest cas, la prevenció consistiria a tenir una manta o 
una joguina en un lloc accessible per al nen, i que, per 
tant, quan la necessiti la pugui trobar i utilitzar. Els estí-
muls antecedents poden ser demandes dels adults i dels 
companys, determinats materials/objectes, la presència 
de certes persones, fins i tot olors, sons i estímuls tàctils. 
Les intervencions en el marc de l’escola inclouen treure 
o millorar els estímuls antecedents associats a les con-
ductes problemàtiques i afegir/incloure esdeveniments 
situacionals associats a la conducta desitjable.
En el marc de l’escola, els mestres també poden utilit-
zar intencionadament situacions per prevenir els proble-
mes de conducta i promoure i fomentar l’aprenentatge 
social. La distribució de la classe, les rutines, els horaris i 
la relació mestra-nen proporcionen oportunitats impor-
tants per crear entorns de suport i perquè s’estableixin 
les relacions entre iguals. 
L’entorn físic inclou la disposició adequada de l’au-
la, dels materials, els límits clars dels racons o centres 
d’aprenentatge, les transicions definides, els materials 
seleccionats i distribuïts adequadament, etc. Una aula 
ben dissenyada i estructurada hauria de fomentar inter-
ac cions positives entre els nens i proporcionar espais 
confortables, més o menys aïllats perquè els nens puguin 
disposar de tranquil·litat, quan ho necessitin.
Els horaris, les rutines i les activitats en petit i gran 
grup també són eines importants i valuoses per preve-
nir el desenvolupament i l’ocurrència dels problemes de 
conducta. Els horaris han d’incloure activitats en gran 
grup i en petit grup, i activitats estructurades i no tan 
estructurades. Els horaris consistents i equilibrats per-
meten al nen anticipar el que passarà després i al llarg 
del dia. 
Normes clares de conducta i conseqüències consis-
tents també contribueixen a fomentar l’aprenentatge 
d’habilitats d’autoregulació. Es recomana treballar entre 
tres i cinc normes o expectatives, que es poden mostrar 
en pòsters o cartells amb dibuixos i/o fotografies. Les 
normes s’han d’ensenyar explícitament, amb exemples 
positius i negatius, i sempre que els nens les compleixen 
s’ha de produir un feedback positiu.
Quant a les transicions, cal considerar que, si estan 
assenyalades i estructurades per minimitzar el temps 
d’espera, les oportunitats de manifestació de conductes 
disruptives disminueixen.
Finalment, s’ha de fer esment de les activitats de l’au-
la. Quan els nens estan força ocupats en les activitats de 
classe, tenen menys probabilitats de mostrar conductes 
problemàtiques. Les activitats que es proposen, per com-
plir la seva funció i motivar l’atenció dels infants, han de 
ser variades, divertides, creatives i planificades, adequa-
des al seu nivell de desenvolupament, als seus interessos 
i a les seves necessitats, perquè contribueixin a la creació 
de relacions positives entre ells.   
Benedict, Horner i Squires (2007) proposen nou pràc-
tiques i materials per a la classe que poden utilitzar els 
mestres de preescolar per implantar el  suport conduc-
tual positiu:
Tenir, a la classe, un pòster amb tres o cinc nor-1. 
mes positives, de qualsevol mida, clavat a la 
paret a l’alçada dels ulls del nen.
Posar l’horari de classe en un lloc visible per a 2. 
tots els nens, que inclogui la seqüència de les 
rutines amb dibuixos, fotos i/o paraules.
Elaborar la matriu amb les expectatives de con-3. 
ducta per a cada rutina de l’aula (joc lliure, temps 
de cercle, esmorzar). La matriu pot ser de qualse-
vol mida i es pot posar a qualsevol paret o en el 
lloc del material del mestre (enquadernada, ple-
gada), de fàcil accés per al mestre o les altres per-
sones de l’equip. Cada rutina de classe ha de ser 
representada en una matriu, així com també cada 
norma de classe. Algunes expectatives, almenys 
un 80%, es poden repetir al llarg de les rutines 
Proporcionar senyals de transició. Els mestres 4. 
poden utilitzar altres sistemes, a més de les 
directrius verbals, per al senyal de transició d’una 
activitat a l’altra. El senyal pot ser auditiu (tocar 
una campana, cantar una cançó), físic (posar-se 
les mans al cap), visual (apagar el llum momen-
tàniament) o gestual (assenyalar un dibuix). El 
senyal, cal que vagi acompanyat de l’ordre verbal 
en un termini no més llarg de deu segons.
Avisar abans de les transicions. Els mestres pro-5. 
porcionen un avís per indicar que l’activitat aca-
barà aviat, abans que els nens facin la transició 
a la propera activitat (per exemple, dir: «falten 
cinc minuts...», «aviat serà l’hora de rentar-nos 
les mans», etc.). 
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Utilitzar la precorrecció. El mestre, com a mínim, 6. 
ha de fer una afirmació sobre l’expectativa de 
conducta per a un o més nens, quan no hi ha 
problema de conducta. Per exemple, el mestre 
avisa: «recordeu que heu d’utilitzar els peus per 
caminar», abans que els nens vagin cap al pati, 
on és normal córrer.
Utilitzar sistemes de reconeixement. El mestre 7. 
fa el reconeixement de la conducta apropiada 
del nen utilitzant un procediment sistemàtic, 
com ara un elogi. També pot incloure activitats 
com agafar el nen per anar a fora al pati a jugar o 
donar un tiquet al nen després d’ajudar un amic. 
El reconeixement, cal que sigui sistemàtic i con-
sistent, i l’han de donar tots els mestres per la 
mateixa activitat, com ara reconèixer al nen que 
està assegut adequadament en totes les activi-
tats del cercle, per exemple.
Tenir en compte el seguiment de la norma de 8. 
quatre afirmacions positives per una de nega-
tiva. Les declaracions positives es defineixen 
com a afirmacions per ajudar el nen a aprendre. 
Poden incloure elogis o indicacions d’aprovació 
(per exemple, «gràcies per posar el teu dibuix a 
la teva caixeta»), o afirmacions no específiques 
(com ara, «gràcies, bona feina!»). Les declaraci-
ons negatives es defineixen com a afirmacions 
d’aprenentatge que inclouen un avís, una cor-
recció o que indiquen desaprovació (per exem-
ple, «para», «parla en veu baixa a dins la classe», 
«veus que està trist, en Marc? Demana-li perdó, 
si us plau»).
Fer elogis verbals específics. El mestre fa, com a 9. 
mínim, un comentari verbal positiu i específic 
immediatament després de la conducta adequa-
da (per exemple, «ets un bon amic, jugues amb 
la Neus», «bona feina, has trobat el teu nom!», 
«m’agrada que utilitzis les paraules per dema-
nar-me ajuda», etc.). Els elogis verbals no espe-
cífics, com ara «bé!» o «bona feina!», no són tan 
recomanables.
Prevenció secundària, intervencions per a nens i 
famílies amb factors de risc
El tercer nivell del triangle d’ensenyament consta 
d’intervencions intensives, especialitzades i sistemàti-
ques. Aquestes intervencions van adreçades als nens ⎯i 
a les seves famílies⎯ que presenten factors de risc, que 
comencen a manifestar problemes de conducta o que ja 
han desenvolupat  problemes de comportament.
Les estratègies d’aprenentatge social i emocional són 
eines específiques que els pares i mestres poden utilitzar 
per ensenyar habilitats socials i per intervenir, directa-
ment o indirectament, en els incipients problemes socio-
emocionals amb l’objectiu de minimitzar-los abans que 
els problemes esdevinguin més severs i difícils de tractar. 
Aquestes estratègies es treballen en grup, amb tota la 
classe i en situació d’escola i de grups de pares.
En el marc de l’escola pot ser útil elaborar un cur-
rículum per ensenyar habilitats socials i, alhora, reduir 
les conductes problemàtiques dels nens. Algunes de les 
habilitats socials que es poden treballar són, entre d’al-
tres, les següents: joc cooperatiu, habilitats d’amistat, 
entendre i expressar emocions, empatia, autocontrol, 
hàbits i resolució de problemes en situacions conflicti-
ves. Es poden utilitzar materials i tècniques simples, com 
ara contes, nines, jocs simples, dibuixos, fotos, vídeos, 
role-play, etc. 
La intervenció que es proposa per a l’entorn fami-
liar posa l’èmfasi a ensenyar habilitats als pares per 
donar ordres efectives, a utilitzar l’atenció, els premis i 
les recompenses contingentment, a marcar límits rao-
nables i consistents, a utilitzar conseqüències lògiques i 
naturals i, si cal, a utilitzar conseqüències negatives que 
siguin tan lleus com sigui possible. També s’inclouen 
temes com ara jugar amb els nens, habilitats per animar 
i afavorir els aprenentatges i les noves adquisicions, i 
saber quan s’han d’utilitzar les habilitats socials. És útil 
reunir els pares setmanalment per visualitzar vídeos, fer 
role-play i discutir l’aplicació d’habilitats, com resoldre 
problemes i rebre tasques per practicar habilitats a casa. 
Els grups de pares també proporcionen suport social i 
acompanyament a algunes famílies d’alt risc.
Conclusió 
Aquest article s’ha centrat en el que aconsegueixen 
els nens amb les relacions positives amb els adults i les 
valuoses aportacions dels mateixos adults quan dedi-
quen temps i esforç a construir relacions positives. Quan 
es construeixen relacions positives amb els nens, resulta 
més fàcil tractar-los i fer que aprenguin, i és menys pro-
bable que presentin conductes disruptives. Els mestres 
se senten més competents quan les seves habilitats fun-
cionen i veuen gratificat el seu esforç. A partir d’aquí, 
poden començar a veure els efectes d’expansió de la 
construcció de les relacions, ja que els infants esdevenen 
més hàbils a l’hora de construir relacions positives amb 
adults i amb els seus iguals.
Benedict [et al.] (2007) han portat a terme un estudi 
per conèixer els resultats de l’aplicació del suport con-
ductual positiu a quinze llars d’infants. Els mestres van 
valorar molt positivament l’aplicació de les pràctiques 
universals, és a dir, les del primer i segon nivell del trian-
gle, i van considerar que era una opció efectiva i viable. 
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També van considerar de gran utilitat les estratègies del 
tercer nivell (especificar les normes de classe, els horaris, 
els suports en les transicions, les ordres verbals espe-
cífiques i el feedback positiu), i van comentar que, una 
vegada aquestes pràctiques estaven implantades, els 
resultats es mantenien al llarg del temps amb un suport 
mínim.
Tot i que el suport conductual positiu té una àmplia 
base de recerca que l’acredita com a eina eficaç per ser 
utilitzada en entorns i serveis educatius i socials per a 
nens i adolescents que presenten problemes de conducta, 
el seu ús en la primera infància ha rebut i rep una atenció 
limitada (BLAIR, UMBREIT i ERK, 2000; DUDA [et al.], 2004).
La manifestació de problemes de conducta té impli-
cacions serioses i perjudicials per a tots els aspectes del 
desenvolupament dels nens petits. El coneixement de 
les repercussions creix, i es fa urgent i necessari per part 
dels mestres, cuidadors i pares, incrementar i aplicar els 
abordatges i les estratègies sistemàtiques i basades en 
l’evidència. 
Hem descrit un marc dissenyat com una plantilla 
d’estratègies per treballar els problemes de conducta al 
nivell de prevenció primària i secundària per als nens 
petits. Pensem que un enfocament d’aquestes caracte-
rístiques, és a dir, un enfocament preventiu i universal, 
és en l’actualitat una via indispensable per aconseguir 
que tots els alumnes, des d’edats primerenques, assolei-
xin un desenvolupament sa i adequat, i puguin accedir 
a les oportunitats i experiències que són comunes a tots 
els infants.
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